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DADES PROFESSIONALS DEL 
DR. ÁLVARO SANTAMARÍA 
De la dilatada vida professional de D. Álvaro Santamaría Arández pens que, 
al menys, s'han de destacar quatre importants aspectes: 
1. El professor. 
La seva dedicació a la docencia el porta des de molt jove a desenvolupar la 
tasca de I'ensenyament la qual es concreta tant en I'ambit d'lnstitut com en el de 
la Universitat. 
Ocupa la placa de catedratic numerari d'Institut de Geografía i Historia prime- 
rament a I'Institut «Joan Alcover)) i més tard al «Ramon Llull» de Palma des del 
7 de desembre de 1943 fins el 30 de gener de 1970. Més de 30 anys de dedicació 
exclusiva en el camp de I'ensenyament mitja. 
No obstant la Universitat havia estat el seu primer destí ocupant la placa de 
professor auxiliar contratat per a impartir distintes materies tot just haver acabat 
la carrera, des de I'abril del 1940 fins al setembre de 1943, en la Facultat de Filosofia 
i Lletres de la Universitat de Valencia. 
Pero toriiari a la Universitat qiiaii a Palina cs coristitucixi el procés de reim- 
plantació dels esiiidis universitaris, oficialilzat el 1967 a través de la SecciO Delegada 
de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Univcrsitat de Barcelona per a irnpartir 
els cursos comuns a I'Estiidi Cierlcral I.iil.lia. 6s aci ori el prolcssor Saritamaria exer- 
ceix con] a encarrcgat de curs la doceiicia de les assigiiatures d'Historia Universal 
i Historia Cierieral d'Espanya fiiis cl 30 de gener de 1970. A partir d'aquesta data 
es fara carrec com a Agregat interi i més envant corn a Agregat Nuinerari de la 
impartició de les materies d'Historia Medieval Universal i d'Espanya. El dia 1 de 
gener de 1977 és nomenat Catedratic iiiiiiierari d'universitat d'Historia Medieval Uni- 
versal i #Espanya, placa que exercird firis a la seva jubilació (30 de sctembre de 1985), 
ara ja a la Uriiversitat de les llles Ilalcars. D'aqiiesta maricra el temps de serveis pres- 
tats en llocs docents de la Fiinci6 I'iiblica sumen mc's de 45 aiiys. 
2. L'iiivcstigadoi: 
La seva incansable activitat iiivestigadora no s'lia interrompuda al llarg de tots 
aquests anys. En iina primera etapa de la seva vida destaca com a becari cii la tasca 
de transcripció de docunicnts d'indolc juridica de I'Arxiu de la catedral de Valencia 
(1941-1942) i d'indole econornica de I'Arxiii HistOric del Kcgiie de Vali'ncia i de I'Ar- 
xiu Muriicipal d'aquesta rnateixa ciutat (1941-1943) amparant-se en un programa com 
a becari ja bé de I'Ajiiiitaiiient valencia ja bé de la Secció d'Estudis Medievals del 
C.S.I.C. Tambc actua com a col.lab«rador d'aquest organisme a Mallorca (1944-1963), 
diierit a terine una linia d'iiivcstigació que es concreta en I'estudi de I'aixecament fori 
de Mallorca i de I'epoca de Rrran el Catolic en el regne de Mallorca. 
Com a Director del Departament d'Historia Medieval dc la Facultat de Filoso- 
fia i Lletres de Palma de Mallorca enceta i continua diferents linies de recerca que 
cs poden siiitctitzar eii: 
a) conqucsta i rcpoblació de Mallorca. 
b) desenvolupament institucional dcl regnc dc M,II '1 orcu. 
c) estriictiires socioeconomiques del regnc de Mallorca. 
d) conflictes socials: aixecament fora i gerniania. 
e) cultura: projecció del 1ul.lisine. 
f) Mciiorca: problematica a la Baixa Edat Mitjana i transit a la Modernitat. 
g) historia local: comarca de la val1 de Sóller, Porreres, Felanitx i Santanyi entre 
altres. 
Aquestes linies de recerca eii el camp de la Historia Medieval mallorquina, so- 
bretot ha donat com a fruit uii riombrós recull de tesis de llicenciatura i tesis docto- 
r a l ~  dirigides pel profcssor Saiitamaria. 
Com a iiivestigador, sens dubte, és la persona que inés ha contribuit a l'estudi 
de I'Edat Miijana mallorquina la qual cosa queda ben palesa en les seves nombroses 
publicacioiis. 
3. El mestre. 
Els treballs d'investigació en historia medieval qiie s'han anat elaborant a partir 
del Departament #Historia Medieval dirigits per don ÁIvaro Santamaria al llarg dels 
darrers quinze anys han suposat una notable aportació als estudis medievals d'aques- 
ta terra, amb iin nou enfoc metodologic i un apropament directe a les Ionts docii- 
inentals. De tot aixo en són mostra els seguents treballs: 
Tesis de Ilicenciatura: 
CATEURA BENNASSER, Pau: Pedro IV el Ceemonioso y Mallorca. Juny, 1975. 
VAQUER BENNASSER, Onofre: Fklanitx en el siglo XVI (Estudio sociológico). 
Setembrc, 1975. 
DANÚS BURGUERA, Miquela: Santanyi y su rérmino (1391-1479). Setembre, 
1976. 
BARCELO C R E S P ~ ,  Maria: Porreres en el transit a la Modernitat (aspectes so- 
cioeconumics). Setembre, 1978. 
SASTRE PORTELLA, Florenci: Ciudadela de Menorco en el siglo XVI. Setem- 
bre, 1981. 
URGELL HERNANDEZ, Ricard: Mallorca y la guerra civil catalana (aporra- 
ción financiera, 1462-1465). Seteinbre, 1984. 
ENSENYAT PUJOL, Gabriel: El Real Patrimonio de Mallorca y la campaña 
del Rosellón (aportación financiera, 1343-1345). Setembre, 1984. 
GARAU LmMPART, Isabel: Obras públicas en el Reino de Mallorca: el puente 
de Súria (1420). Setembre, 1984. 
ROSSELLÓ LLITERAS, Joan: Lu biblioteca del convento de Santo Domingo 
de Mallorca en el tránsito a la Modernidad. Setembre, 1984. 
PERELLÓ MAS, Maria: Pere el Cerimoniós i Menorca a través del Llibre Ver- 
me11 de Ciutadellu. Maig, 1985. 
TRAPERO LLOBERA, Mf Angels: El Consulado de Mar de Mallorca. Fuentes 
documentales. Maig, 1985. 
VALLS BERTRAND, Maria: Sistema fiscal y deuda pública en Mallorca 
(1425-1426). Maig, 1985. 
FERRETJANS LiQMPART, Anselm: Demogmfrá de Inca. Morabarines de 1329 
y 1336. Maig, 1985. 
MORRO VENY, Guillem: El sindicato de las villas foráneas de Mallorca en vb- 
peras de la Germania. Maig, 1985. 
PONS PONS, Carme: La condición de los caballeros en el reino de Mallorca. 
Siglos XIII-XV Maig, 1985. 
Tesis doctorales: 
CATEURA BENNASSER, Pau: Polilica yJnanws en el rpino de Mallorca Época 
de Pedro el Ceremonioso. Juny, 1981. 
BARCELÓ CRESPI, Maria: La Ciulat de Mallorca en el transit a la Moderni- 
tut. Juny, 1982. 
LÓPEZ BONET, Josep F.: El diezmo en el reino de Mallorca y la estructura 
económica de la Procuración Real (1315-1396). Maig, 1985. 
SASTRE PORTELLA, Florenci: Menorca en el tránsito a la Modernidad. Maig, 
1985. 
VAQUER BENNASSEK, Onofre: kelanilx y Mallorca en el siglo XVI. Setem- 
bre, 1985. 
4. A més, i paral.lelament, durant tots aquests anys en que la seva dedicació 
professional s'ha enfocat cap a I'ensenyament compartida amb la investigació, don 
ÁIvaro Santamaria ha tengut diversos carrecs de responsabilitat en aquest ambit dels 
que es poden esmeiitar cls següeiits: Cap d'Estudis (1945-1946), Secretari (1948-1957) 
i Vice-director (1961-1963) de I'Institut «Joan Alcovern; Vice-director (1964) i Direc- 
tor (1965) de I'lnstitut «Ramon Llull»; Delegat substitut i Secretari substitut de la Sec- 
ció Delegada de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona a 
Palma de Mallorca (1967-1972); Dega en funcions de la Facultat de Filosofia i Lle- 
tres de Palma de Mallorca (1973-1975 i 1977-1978); Vice-dega en funcions de la Fa- 
cultat de Filosofia i Lletres de Palma de Mallorca (1975-1977); Delegat Provincial 
de la Universitat de Barcelona per al Curs d'orientació Universitaria (1970-1978); De- 
legal de la Universitat de les Illes Balears per al Curs d'orientació Universitaria 
(1978-1985); Director-fundador del Centre Associat de Balears de la UNED i vocal 
del Patronat economic del dit centre (1977-1979); Director del Departament d'Histo- 
ria Medieval de la Facultat de Filosofia i Lletres de Palma de Mallorca (1973-1985). 
Aixi dones, en base a les dades anteriors, i moltes d'altres que s'hi podrien afe- 
gir, don Álvaro Santamaria ha estat una persona que no ha escatima1 el seu temps 
volcant-se de pie, amb autentica vocació, a l'estudi de la Historia i molt més de la 
Historia medieval de Mallorca. 
